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[1]	 	 A	 fejlődés	 részletesebb	 leírását	 ld.	 bővebben:	 WTO	 Agreement	 on	 Government	
Procurement,	2020.


























irodalomban	 is	 alkalmazott	 „most economically advantageous tender”	 (MEAT)	
kifejezés	az	elterjedt,	így	érdemi	változásról	–	uniós	terminológiai	szinten	–	nem	
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tatásokra	 irányuló	 szerződésekkel,	 mint	 például	 a	 tanácsadással	 vagy	 az	 építé-
szeti	szolgáltatásokkal	kapcsolatban.	Az	e	lehetőséggel	élő	ajánlatkérő	szerveknek	
a	megfelelő	szerződési	eszközökkel	biztosítaniuk	kell,	hogy	a	szerződés	teljesíté-




























tettebb	 kérdés,	 mint	 a	 legalacsonyabb	 összegű	 ellenszolgáltatás	 szinte	 tisztán	
matematikai	úton	való	meghatározása.	Az	összességében	legelőnyösebb	ajánlat,	
mint	bírálati	szempont	kiválasztás	lényege	az,	hogy	az	ajánlatok	összehasonlítása	









k többféle	 szerződési	 feltétel	 együttes	 mérlegelésén	 alapul.	 Építési	 beruházások	




zők,	 szempontok	 többnyire	kvantitatív	 jellegűek,	 vagyis	 számszerűen	egyértel-
műen	 meghatározhatók,	 és	 ezáltal	 összehasonlíthatók,	 ugyanakkor	 a	 konkrét	
bírálati	szám	értékének	kiszámítása	a	megfelelő	módszertan	alkalmazásával	már	
nagyobb	szakértelmet	 igényel.[8]	Az	Európai	Bíróság	ugyanakkor	 több	 ítéletben	















ségére	 és	 tapasztalatára,	 amennyiben	 a	 személyzet	 minősége	 jelentős	 hatással	
lehet	a	szerződés	teljesítésének	színvonalára.
















































az	 árubeszerzésre,	 az	 építési	 beruházásokra	 és	 szolgáltatás	 megrendelésekre	
egyaránt.[11]

















kötelezően	 írja	 elő	 a	 minőségi	 szempont	 alkalmazását,	 a	 Rendelet	 értelmében	
ilyen	minőségi	szempontok	az	alábbiak	lehetnek	(példálózó	felsorolás):	
„a)	 a	 szerződés	 teljesítésében	 részt	 vevő	 személyi	 állomány	 szakmai	 szer-
vezettségének	 mértékét	 (például	 a	 teljesítésbe	 bevont	 szakemberek	 átlagos	
létszáma,	 vezető	 mérnökök	 létszáma,	 feladatkiosztás	 rendje,	 munkaszervezés,	
belső	ellenőr,	külső	ellenőr	alkalmazása);
b)	 a	 szerződés	 teljesítésében	 részt	 vevő	 személyi	 állomány	 képzettségét	 és	
tapasztalatát;
c)	a	munkavégzés	értékelésére	vonatkozó	részszempontokat,	ezen	belül
























álljanak	 az	 ajánlattevővel.	 Mivel	 a	 teljesítés	 során	 az	 ajánlattevő	 jogosult	 alvál-
lalkozót	bevonni,	az	értékelés	során	sem	tehető	különbség	annak	alapján,	hogy	















lósuló	 közbeszerzések	 ellenőrzésének	 tapasztalatait	 (és	 elvárásait)	 összefoglaló,	




mokban	 megfogalmazott	 és	 következetesen	 alkalmazott	 elvárásoknak	 egyáltalán	
nincsenek	jogszabályi	alapjai.	Külön	említésre	érdemes	a	Közbeszerzési	Felügyeleti	
Főosztály	(KFF)	áldásosnak	semmiképpen	nem	mondható	közreműködése	az	uniós	
értékhatárt	 elérő	 vagy	 meghaladó	 árubeszerzések	 és	 szolgáltatás-megrendelések	










lanul	 szűkítőnek	 találta,	ha	az	ajánlatkérő	négynél	 több,	a	 teljesítésbe	bevonni	







[16]	 	 A	 Közbeszerzési	 Hatóság	 útmutatója	 a	 nyertes	 ajánlattevő	 kiválasztására	 szolgáló	 értékelési	
szempontrendszer	alkalmazásáról:	Közbeszerzési	Hatóság,	2016,	11.
[17]		A	pályázati	és	a	közbeszerzési	rendszer	kapcsolatáról	ld.	részletesebben:	Vándor,	2017.



















szűk	körben,	 jelentős	korlátozásokkal,	de	változhat	 a	hiánypótlási	 szakaszban.	
Erre	vonatkozóan	a	Kbt.	rögzíti,	hogy	az	ajánlatkérő	által	bemutatni	kért	szakem-
berek	személye	hiánypótlás	keretében	csak	két	esetben	változhat:	











tetett	 adat	 és	 az	 ajánlatban	 a	 szakemberre	 vonatkozóan	 csatolt	 dokumentum	
tartalma	között	ellentmondás	van,	és	nem	sikerül	felvilágosítás	nyújtása	által	vagy	
a	már	bemutatott	szakemberre	vonatkozó	dokumentum	hiánypótlása	keretében	
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vonható	be	más	(ideértve	az	átalakulás,	egyesülés,	szétválás	útján	történt	jogutód-
lás	eseteit	is),	ha	az	ajánlattevő	e	szervezet	vagy	szakember	nélkül	vagy	a	helyette	













Elképzelhető-e,	 hogy	 adott	 esetben	 a	 megrendelő	 a	 változáshoz	 nem	 járul	






ber	 a	 közbeszerzési	 eljárásban	 kifejezetten	 nyilatkozik	 arról,	 hogy	 a	 szerződés	
teljesítése	alatt	az	ajánlattevő	oldalán	rendelkezésre	fog	állni.	Így	amennyiben	a	
jogviszony	megszűnése	abból	következik,	hogy	a	munkaviszonyt	a	munkavállaló	



































zás	 alkalmazása,	 amely	 szerint	 valamely	 közbeszerzési	 szerződés	 odaítélésére	
irányuló	 eljárásban	 a	 gazdasági	 ajánlat	 keretében	 a	 munkaerőköltségek	 elkü-
lönített	 megjelölésének	 elmulasztása	 minden	 esetben	 az	 ajánlattevő	 társaság	
–	hiánypótlás	 lehetősége	 nélküli	 –	kizárását	 eredményezi,	 abban	 az	esetben	 is,	
ha	az	elkülönített	megjelölés	kötelezettségét	az	ajánlattételhez	szükséges	doku-

















(személyszállító	 buszok)	 a	 jogutód	 nem	 vette	 át	 (holott	 ezek	 is	 megjelentek	 a	
közbeszerzési	 eljárásban),	 a	közbeszerzésben	bemutatott	 szakember-állományt	
[24]	 	 C-309/18.	 sz.	 ügy:	 Lavorgna	 Srl	 vs.	 Comune	 di	 Montelanico,	 Comune	 di	 Supino,	 Comune	 di	
Sgurgola,	Comune	di	Trvigliano.
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viszont	igen.		Az	EUB	megállapította,	hogy	az	olyan	tevékenységnek	a	közbeszer-




tevékenységet	 korábban	 gyakorló	 gazdasági	 egység	 tulajdonában	 állnak,	 nem	
képezheti	szükségszerűen	akadályát	annak,	hogy	a	gazdasági	tevékenység	ezen	
átruházása	vállalkozás-átruházásnak	minősüljön,	ha	más	ténykörülmények,	mint	






zetvédelmi	 vagy	 a	 szociális	 kötelezettségeiket,	 beleértve	 a	 fogyatékossággal	 élő	
személyek	 számára	 való	 akadálymentességre	 vonatkozó	 szabályokat.	 A	 súlyos	
szakmai	 kötelességszegés	 az	 EU	 álláspontja	 szerint	 kétségessé	 teheti	 az	 adott	
gazdasági	szereplő	tisztességességét,	és	ezáltal	alkalmatlanná	teheti	a	gazdasági	




















Bus	GmbH.,	de	 releváns	még	a	 tárgyban	a	C-463/09.	 sz,	CLECE-ügy	 indoklása	 is,	amely	a	korábbi	
irányelvi	rendelkezések	vizsgálata	körében	tesz	fontos	megállapításokat	a	tárgyban.
[26]		C-395/18.	sz.	ügy:	Tim	SpA	–	Direzione	e	coordinamento	Vivendi	SA	vs	Consip	SpA.












ténnyel,	 hogy	 indokolatlan	 vagy	 versenykorlátozó	 kikötések	 alkalmazásával,	
túlzó	előírásokkal	élnek.	
A	 Döntőbizottság	 egyik	 friss	 határozatában	 egy	 4,8	 milliárd	 forintos	 építési	
beruházáshoz	kapcsolódó	szolgáltatások	körében	vizsgálta	az	ajánlatkérői	előírá-
sokat.	A	tárgyi	ajánlattételi	felhívás	értelmében	a	beszerzés	tárgya	a	Róheim-villa	
rekonstrukciójának	 műszaki	 ellenőri,	 beruházás-lebonyolítói	 és	 egyéb	 műszaki	
tanácsadási	 feladatainak	 ellátása.	 Ajánlatkérő	 az	 értékelési	 szempontok	 között	
az	alábbiakat	határozta	meg:	az	alkalmassági	 feltételek	között	bemutatott	szak-
emberek	 (4	 fő)	 műemléki	 épületek	 helyreállítása	 során	 szerzett	 szakmai	 több-
let-tapasztalata,	ahol	a	 legkedvezőbb	érték	2	 fő	 (projektvezető	műszaki	ellenőr	
és	beruházás-lebonyolító	szakember)	estében	144	hónap	(az	alkalmassági	felté-
tel	eleve	48	hónapot	tartalmazott),	és	15-ös	súlyszámmal	kerültek	értékelésre,	2	
fő	 (építménygépész	 és	 építményvillamossági	 szakterületen	 dolgozók)	 esetében	
pedig	 72	 hónap,	 amely	 megajánlások	 10-es	 súlyszámmal	 kerültek	 értékelésre.	
Ajánlatkérő	ezen	felül	rögzítette,	hogy	a	szakemberek	közötti	átfedés	nem	megen-
gedett.	 A	 Közbeszerzési	 Döntőbizottság	 határozatában	 rávilágított	 arra,	 hogy	














Szintén	 a	 bemutatott	 szakemberek	 közötti	 átfedés	 jogszerűségével	 foglalko-
zott	a	Döntőbizottság	a	Magyar	Nemzeti	Bank	2019.	évi	kommunikációs	tevékeny-
ségéhez	kapcsolódó	feladatok	ellátására	vonatkozó	beszerzésével	kapcsolatban.	


























hasonló	 tényállással	 összefüggésben	 hozott	 határozatát.	 Ebben	 az	 ügyben	 a	
Döntőbizottság	 kiemelte,	 hogy	 ha	 a	 műszaki,	 szakmai	 alkalmasság	 körében	 a	
szakembert	nem	kell	megnevezni	a	felhívás	és	a	dokumentáció	értelmében,	akkor	











sem	 rendelkezik.	 A	 Döntőbizottság	 ezen	 körülményt	 nem	 találta	 jogsértőnek,	















k követelménynek,	de	külső	erőforrás	 igénybevételével	a	szerződés	 teljesítésének	
idején	rendelkezésre	fog	állni	a	szerződés	teljesítéséhez	szükséges	erőforrás.	Az	




A	 közbeszerzési	 eljárások	 összetett	 szabályrendszerében	 az	 ajánlat	 részeként	















zeteket.	 A	 bemutatott	 szakember	 bevonása	 a	 szerződés	 teljesítési	 szakaszában	
egyfajta	korlátozást	jelent,	mert	a	módosításokat	a	jogszabályok	csak	szűk	körben	
teszik	 lehetővé.	 A	 nagy	 szakmai	 tapasztalattal,	 vagy	 nem	 általános	 végzettség-
gel,	képzettséggel	rendelkező	szakember	pótlása	a	mai	piaci	körülmények	között	
problematikus	 lehet.	 Az	 ajánlattevőkre	 és	 a	 bevont	 szakemberek	 változtatásá-
nak	 nehézségére	 vonatkozó	 hatályos	 szabályozás	 ugyanakkor	 piacvédő	 jellegű	
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A	 21.	 századi	 technológiai	 robbanás	 legújabb	 –	 az	 automatizációval,	
a	robotikával	összefüggő	–	fejlesztési	megoldásai	számos	olyan	kihívás	
elé	állítják	az	emberiséget,	amelyre	korábban	nem	volt	példa.	A	digitális	
fejlődés	 annyira	 gyors	 tempójú	 technológiai	 fejlődést	 jelent,	 amely	
komoly	kihívás	elé	állítja	az	embereket.	Az	ember	evolúciós	alkalmazko-




a	 gyorsuló	 tempó	 és	 az	 élményalapú	 befolyásolás	 jellemzi.[2]	 A	 19.	
századi	 ipari	 forradalmat	 említhetjük	 a	 maihoz	 hasonló	 változásokat	
generáló	 innovatív	 egykori	 korszakhatárként,	 hivatkozhatunk	 Eörsi	




Korunkban	 a	 szakértői	 bizonyítás	 jelentőségének	 növekedése	 is	
szoros	 összefüggésben	 áll	 azzal	 a	 fejlődési	 folyamattal,	 amely	 a	 tudo-

























k tős	 változáson	 ment	 át.













Tradicionális	 etika	 és	 az	 etika	 innovációjának	 kettőssége	 kezd	 kibontakozni	
a	 jogászi	 etika	 keretében	 is.	 Egyrészt	 meglévő	 erkölcsi	 alapelvek	 változatlanul	
érvényben	maradnak	vagy	új	dimenzióba	kerülnek,	illetve	teljesen	új	dilemmák	














leg	 a	 mesterséges	 entitások	 szükségességének,	 jogosultságainak	 és	 korlátozási	






[6]	 	2016.	évi	XXIX.tv.	3.§	(1)	bek.	szerint	az	 igazságügyi	szakértő	 feladata,	hogy	a	 tudomány	és	a	
műszaki	fejlődés	eredményeinek	felhasználásával	készített	szakvéleménnyel,	a	függetlenség	és	pártat-
lanság	követelményének	megtartásával	döntse	el	a	szakkérdést,	és	segítse	a	tényállás	megállapítását.
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lehetőségeinek	 kérdésköre.[7]	 A	 gépi	 entitások	 megjelenése	 újra	 definiálandóvá	
teheti	magát	az	embert,	vagy	a	humán	létezéshez	kapcsolható	értékeket.	Hiszen	a	
gép	mihez	képest	lesz,	lehet	más;	és	ha	más	lesz,	vagy	másnak	kell	lennie,	vajon	
jobbnak	 kell-e	 lennie;	 és	 ha	 nem,	 akkor	 elegendő-e	 a	 másság	 önmagában.	 Az	





ságától,	 vélhetően	 szükség	 lesz	 új	 értelmezésekre,	 új	 összevetésekre	 a	 jogászi	
hivatást	érintő	etikai	kérdésekben.[8]	Ha	a	releváns	magyar	szakirodalomban	sincs	
meggyőző	 módon	 kikristályosítva	 egyes	 fogalmak,	 definíciók	 tartalma,	 akkor	












lelően	 kezelik,	 azaz	 olyan	 személyiséget	 tulajdonítanak	 neki,	 amihez	 nincsen	
köze	 valójában.[10]	 Így	 a	 személyiség	 kategóriája	 a	 virtuális	 valóságban,	 illetve	
az	adatalapú	digitális	 térben	megváltozik,	 és	 –	megfelelő	erkölcsi,	 jogi	kontroll	
hiányában	-	akár	megvalósulhat	az	adatok	„diktatúrája”	 is.[11]	A	személyiséghez	
kapcsolható	vagy	ahhoz	vonatkoztatható	erkölcsi	és	jogi	értékek	is,	mint	a	jogászi	




































nológiai	 robbanás	 időszakában,	 ismét	 egy	 korszakváltó	 adaptációs	 szakaszban	
vagyunk,	amikor	a	 technológiai,	 társadalmi	 fejlődés	számos	 jogintézmény	újra-












fel	 történő	 szerződéskötésben	 jogi	 közreműködés;	 az	 internetes	 file-megosztás	
szerzői	 jogi	 kérdéseinek	 jogi	 elbírálása	 stb.),	 különösen,	 ha	 digitalizációval	 és	
más	technológiai	fejlesztéssel,	 innovációval	átitatott	szakterületről	van	szó.[17]	A	




jog	 erkölcsi	 tartalma	 többféle	 szempontból	 is	 megítélhető:	 akár	 alapjogi,	 akár	
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Alkotmánybíróság	 erkölcstana	 is	 eltérő	 összefüggéseket	 boncolgat,	 mint	 egyéb	









lehet,	 ha	 a	 jogászi	 etikát	 a	 gyakorló	 jogászi	 hivatásrendek	 tradicionális	 értékei	
felől	 és	 a	 21.	 századi	 technológiai	 innovációk	 szempontjából	 együtt	 próbáljuk	
megérinteni.








alakulnak	 át,	 ahol	 emberek	 tömegeit	 érintő	 kihívásokkal	 kell	 majd	 szembesül-
ni.[23]	 Okszerű,	 hogy	 a	 munkajogászok	 feladatait	 is	 az	 eddigi	 munkajogászi	
hagyományoktól	eltérő	kérdéskörök	hatják	át	a	jövőben.	A	fogyasztóvédelem	digi-
talizálódik,	az	intelligens	rendszerek,	az	okosmegoldások,	a	kiberbűnözés	vagy	


































vagyonfelszámoláshoz,	 esetleg	 ingatlanközvetítéshez	 kapcsolható	 jogi	 teendők-
ben	 akár	 asszisztensként	 vagy	 gyakornokként	 is	 közreműködik.	 Ahhoz,	 hogy	
eldönthessük,	hogy	vajon	van-e	bármilyen	haszna	e	változások	etikai	szempontú	
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jósolhatóvá	is	válhat,	ami	ugyanakkor	–	erkölcsi,	etikai	dilemmát	okozva	–	akár	
összetűzést	jelenthet	a	bírói	függetlenség	klasszikus	értékével.	A	jog	feladata	lesz	
ilyen	 esetekre	 nézve	 döntést	 hozni:	 a	 meglévő	 erkölcsi	 érték,	 a	 függetlenség	
védelme	miatt	egy	kockázatokat	hordozó	innovatív	megoldás	tiltása	szükséges-e.	
Ugyanakkor	 egyes	 erkölcsi	 iránymutatások	 új	 dimenziót	 kaphatnak,	 hason-
lóan	ahhoz,	amikor	a	bírói	jogfejlesztés	során	nemcsak	új	tényállásokat,	hanem	
















nem	volt	 jelen.	És	vajon	hogyan	alakul	a	 tisztelet,	mint	egymás	 iránti	 alapvető	
erkölcsi	 érték	 és	 szakmai	 etikai	 norma	 a	 virtuális	 térben?[31]	 A	 tárgyalótermi	
munka	napjaink	bíróságán	számos	technológiai	eszköz	használatát	is	jelentheti,	
amelyhez	az	adott	 eljárásban	 résztvevő	 személyek	digitális	kompetenciái	 szük-
ségesek.[32]	Az	online	térben,	a	digitális	világban	sajátos	viselkedési	szabályok	is	
kialakultak,	de	természetesen	egy	tárgyalótermi	elektronizált	környezet	ma	még	
nem	 egyenértékű	 a	 közösségi	 médiában	 megszokott	 térrel,	 az	 ott	 érvényesülő	
erkölcsi,	viselkedési	normákkal.


















































mezési	 közege	 megváltozásának	 észlelését.	 A	 folyamat	 és	 a	 változás,	 így	 a	 jog	
folyamatos	adaptációja	a	társadalmi	változásokhoz	állandó.		
Hagyományos	 szemléletű	 magánjogászok	 már	 megfogalmazzák,	 hogy	 az	
online	szerződéskötésekkel	kapcsolatos	egyik	legnagyobb	kihívás	talán	az	lehet,	
hogy	a	fogyasztóban	a	hagyományos	szerződéskötéshez	hasonlatos	komfortérzet	
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liség	vagy	a	digitális	szóbeliség	(szerződés	hangaláírással)	aktuális	kérdéseivel.[36]	
Mindeközben	 egyes	 uniós	 normák	 már	 akár	 emojiknak	 is	 jelentőséget	 tulajdo-









































[39]	 Boóc, 2018, 38.









k a	 magukat	 tudatosnak	 nevező	 fogyasztók	 az	 online	 térben	 általában	 marke-
tingakciók	 hatására	 vásárolnak	 az	 e-kereskedés	 során,	 és	 általában	 idődrukk-
ban	 keresnek	 megfelelő	 ár-érték	 arányt	 nyújtó	 termékeket,	 szolgáltatásokat,	 és	
további	(jogalkotói)	fogyasztói	jogvédelmet	igényelnek.	Ráadásul	nem	félnek	az	
automatizáció,	illetve	robotizáció	révén	segített	és	támogatott	értékesítéstől,	szer-
ződéskötéstől,	 és	 gyakran	azt	 sem	 tudják,	hogy	az	online	világban	kötnek-e	 és	
mikor	 szerződést,	 amikor	 vásárolnak.[40]	 Látszódik,	 hogy	 egyes	 új	 elektronikus	
gyakorlatokra	a	meglévő	 jogi	keretek	nem	alkalmasak,	a	 fogyasztói	attitűdök	 is	





szerződések	 teljesítésének	és	 a	 teljesítés	módjának	eldöntésére	 tervezett	 gépek	
alkalmazhatatlanná	 teszik	 a	 hagyományos	 szabályokat;	 mivel	 ez	 rámutat	 arra,	
hogy	 új,	 hatékony	 és	 korszerűbb	 szabályokra	 van	 szükség,	 amelyek	 megfelel-
nek	a	műszaki	 fejlődésnek	és	a	piacon	használt	 legújabb	 innovációknak”	[42]	 és	
még	számos	szabályozási	tárgykörben	is.	Ugyanakkor	alapproblémává	vált,	hogy	



















az	 igazságügyi	 miniszter	 7/2014.	 (XI.	 14.)	 IM	 utasítása	 az	 Igazságügyi	 Minisztérium	 Szervezeti	 és	
Működési	Szabályzatáról.
[45]		Németh,	2017,	63.
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III.	LÉTEZIK-E	SZAVATOSSÁGI	IDŐ	A	TRADICIONÁLIS	ERKÖLCSI	ÉRTÉKEK	VO-
NATKOZÁSÁBAN?		
A	 szerző	 magánjogász	 lévén	 az	 eddigi,	 az	 erkölcs	 és	 etika	 számára	 is	 kihívást	
jelentő	innovációs	példákat	többségében	inkább	a	magánjog	területéről	villantotta	
fel,	de	a	büntető	vagy	a	közigazgatási	jog	szakterületeiről	hasonló,	az	innováció	






alapokon,	 a	 természet	 tönkretétele	 és	 világháborúk	 nélkül?[46]	 Vajon	 a	 jogrend-
szerek	milyen	erkölcsi	normákra	alapíthatók	a	jövőben?	Vajon	hol	a	határ	abban,	





és	a	mesterséges	 intelligencia	 fejlődése	terén	elért	szintre	 tekintettel	helyénvaló	
fontolóra	venni	(nemcsak)	a	polgári	jogi	felelősség	kérdéseit	is.[49]	
























































szálláshelyeket	 lehet	kiadni	és	 lefoglalni	az	 interneten	keresztül	 -	azt	 írja,	hogy	
„nem	számít,	hogy	milyen	otthont	vagy	szobát	osztanál	meg,	az	AirBnb	segítségé-
vel	 egyszerűen	 és	 biztonságosan	 fogadhatod	 az	 utazókat.	 Teljes	 mértékben	 te	
szabod	meg	az	elérhetőségedet,	az	áraidat,	a	házirendedet	és	a	vendégekkel	való	
kommunikáció	módját.”[55]	Azt	már	nem	írja,	hogy	mindeközben	be	kell	tartani	a	
hatályos	 lakásbérleti	vagy	a	 társasházi	 jogszabályokat	és	közösségi	szabályozó-
kat,	alapszabályokat	is,	esetleg	a	helyi	önkormányzatnál	be	kell	jelenteni	a	tevé-
kenységet.[56]	Az	AirBnb	online	vállalkozás	vajon	ingatlanjogászt	vagy	infokom-
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hagyományos	szabályozási	és	működési	logika	mentén	-	szerette	volna	a	bíróság-





















































Az	 Uber	 példáján	 látható,	 hogy	 az	 eltérő	 nemzeti	 szabályozók	 a	 világban	
nem	egységesek	(a	világ	számos	országában	e	szolgáltatás	engedélyezett),	míg	a	
megosztott	gazdaság	globális,	határokon	átívelő	és	digitális	is.	Mind	az	AirBnb-t,	




etika”.	 E	 vállalatok	 által	 felvetett	 nemzeti	 jogi	 szabályozási	 kérdések	 –	 melyek	
eltérő	kulturális	és	jogi	hagyományokon	alapulnak,	és	amelyek	teljeskörű	isme-
rete	jelentős	kihívást	okoz	a	globális	digitális	vállalatok	működését	támogató	jogi	
hivatásrendek	 számára	 is	 -	 jól	 példázzák	 a	 digitális	 és	 adatalapú	 új	 gazdasági	





Számos	 aktuális	 kérdést	 igyekezett	 e	 tanulmány	 az	 innováció,	 az	 erkölcs,	









a	 következtetést,	 melyet	 mindenki	 maga	 vonhat	 le	 a	 saját	 számára	 (hasonlóan	
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a	képi	tartalmakkal	való	információcsere	előretörésére.[65]	Még	akkor	is,	ha	ma	is	
nehéz	annak	a	kérdésnek	eldöntése,	hogy	az	elemző	filozófiai,	erkölcsi	tanítások	

















jogi,	 hanem	 erkölcsi	 aspektusai	 is	 felmerülnek.	 A	 jogászságnak	 agilis	 módon	
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vonatkozásában;	 csak	 a	 közvélemény	 tájékoztatását	 követelték	 meg	 a	




nyilvánosságra	 kell	 hoznia”[2],	 az	 elvárásnak	 a	 jelöltek	 és	 a	 pártok	 nem	
tettek	eleget.	Bár	időközben	pontosították	a	rendelkezés	megfogalmazá-
sát,	 és	 a	 „sajtó”	 helyett	 az	 „országos	 napilapban”	 történő	 tájékoztatás	
került	 megfogalmazásra,	 az	 1994.	 évi	 országgyűlési	 választások	 után	































ellenőrzés	 mellett	 van	 értelme.	 Ennek	 ellenére	 a	 szabályozás	 túlzottan	 nagy-
fokú	 pénzügyi	 autonómiát	 teremtett	 a	 pártok	 számára,	 mely	 egyfelől	 az	 elszá-
molás	átláthatóságának	alacsony	szintjében	nyilvánult	meg;	a	pártok	évenkénti	
kötelező	 pénzügyi	 beszámolói	 túlzottan	 elnagyolt	 kategóriákat	 (például	 „poli-




kampánykiadásait.	 Ugyanakkor	 az	 ÁSZ	 ellenőrzési	 jogköre	 rendkívül	 gyenge,	
csak	a	pártok	által	bevallott	összegekre,	illetve	a	melléjük	tett	számlák	áttekinté-
sére	terjedt	ki,	és	hatékony	szankcionálási	eszközzel	egyébként	sem	rendelkezett.	
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(Forrás: Horváth–Soós, 2015, 265.).
3.	Reformtörekvések
Figyelembe	véve	az	elektronikus	médiumok	tarifáit,	a	politikai	hirdetések	árfolya-





a	 választási	 törvény	 pontosítása,	 valamint	 ennek	 keretében	 a	 kampánypénzek	
eredete	 és	 felhasználása	 átláthatóságának	 megteremtése	 sürgető	 feladattá	 vált,	
melyet	 feltétlenül	 még	 a	 következő	 országgyűlési	 választások	 előtt	 el	 kellene	
végezni.	Az	ÁSZ	javaslatainak	hasznosításával	kapcsolatban	a	kormányzat	illeté-
kesei	 jelezték,	 hogy	 a	 szükséges	 módosításokat	 kezdeményezni	 fogják.”[13]	 Bár	
születtek	törvényjavaslatok,	például	az	1999.	június	21-én	Bauer	Tamás	(SZDSZ)	
által	benyújtott,	a	pártok	finanszírozására	vonatkozó	egyes	törvények	módosítá-
sáról	 szóló	 T/1439.	 sz.	 törvényjavaslat,	 mely	 az	 általános	 vitáig	 sem	 jutott	 el,	
hosszú	 időn	 keresztül	 nem	 történt	 változás.[14]	 Bauer	 nem	 csak	 országgyűlési	
képviselőként,	hanem	2002	után	az	Országgyűlésen	kívül	is	folytatta	küzdelmét	a	
pártfinanszírozás	 szabályozásának	 megreformálása	 érdekében:	 2005-ben	 saját	
























figyelemmel	 az	 Állami	 Számvevőszék	 korábbi	 jelentéseiben[18]	 megfogalmazott	
javaslataira	is	–	annak	érdekében,	hogy	a	választási	kampány	finanszírozása	átlát-
ható	 legyen.”[19]	A	 javaslat	 ismét	nem	ért	célba:	 több	évnek	kellett	eltelni,	amíg	
felsejlett	a	változás	esélye.[20]
Az	 első	 nagy	 megvalósulni	 látszó	 reformelképzelés	 a	 2006-os	 választások	




javaslat	 célként	 tűzte	 ki	 a	 transzparencia	 kiszélesítését	 (szigorúbb	 könyvveze-
tésre	 és	 beszámoló-készítésre	 vonatkozó	 szabályok,	 valamint	 közzétételi	 köte-
lezettség),	a	pártok	bevételi	 forrásainak	növelését	(egyszeri	 támogatás	az	1%-ot	
elért	pártoknak	az	országgyűlési	választást	követően),	a	pártok	gazdálkodására	








ugyanakkor	 nem	 a	 várt	 módon	 zárult,	 ugyanis	 nem	 jutottak	 megállapodásra	 a	
pártok.	Ennek	okán	2007.	október	14-én	Tóbiás	József	MSZP-s	képviselő,	illetve	
Puch	László,	az	MSZP	pénztárnoka	benyújtotta	a	„pártfinanszírozás	átláthatóvá	
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politikai	 akarat	 valamennyi	 esetben	 hiányzott,	 ami	 azt	 eredményezte,	 hogy	 a	
juttatási	elemek	reálértéke	2010-re	az	1998.	évi	50,1%-ára[22]	zsugorodott.[23],[24]
III.	A	VÁLASZTÁSI	PÉNZÜGYEK	REFORMJA	2010	UTÁN
A	 2010-es	 parlamenti	 választásokon	 a	 Fidesz–KDNP	 nagyarányú	 győzelmet	
aratott,	 amely	 263	 mandátumot,	 azaz	 kétharmados	 többséget	 eredményezett	 a	
386	fős	parlamentben.	A	kétharmados	többség	egyértelmű	politikai	 felhatalma-




















és	 ötmillió	 forintnak	 a	 szorzata”,[27]	 a	 pártok	 összességében	 386	 millió	 forint	






















ségvetési	 támogatás	 összege	 1998-tól	 kezdve	 minden	 országgyűlési	 választás	







minden	 pártlistát	 állító	 párt	 ennek	 a	 mintegy	 egymilliárd	 forintnak	 „15%-ával	
megegyező	 összegű	 támogatásra	 jogosult,	 ha	 legalább	 huszonhét;	 30%-ával	
megegyező	 összegű	 támogatásra	 jogosult,	 ha	 legalább	 ötvennégy;	 45%-ával	
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1. ábra: Az országos listát állító pártok kampányfinanszírozásának modellje














































Teljes elszámolás, szigorú 
revízió;
Ha a lista egyetlen szavazatot sem 
kap*
(Forrás: saját szerkesztés a Transparency International Magyarország  
infografikája alapján)
Szemben	az	egyéni	képviselőjelöltekkel,	–	akiket	visszafizetési	kötelezettség	
terhel,	 amennyiben	 nem	 sikerül	 megszerezniük	 „az	 egyéni	 választókerületben	
leadott	 érvényes	 szavazatok	 legalább	 2%-át”[37]	 –	 a	 pártok	 2017-ig	 semmit	 sem	
kockáztattak.	A	kampányfinanszírozási	törvény	a	pártokra	nézve	nem	állapított	
meg	–	szavazatok	függvényében	–	visszafizetési	kötelezettséget.[38]	A	Kftv.	módo-
























–	2009-től	Hivatalos	Értesítőben	–	közzétett	 éves	beszámolók	a	 törvényi	 előírá-
soknak	 megfelelnek-e,	 a	 könyvvezetéssel	 és	 a	 valósággal	 megegyező	 adatokat	
tartalmaznak-e,	a	könyvvezetés	és	a	gazdálkodás	során	betartották-e	a	számvitelről	




Pártgazdálkodási	 törvény	által	 tiltott	gazdálkodó	 tevékenységet,	 illetve	nem	foga-





esetében.	 A	 pártok	 gazdálkodása	 törvényességének	 ellenőrzéséhez	 a	 számve-
vőknek	olyan	mélységű	és	mértékű	 ismereteket	kell	 szereznie	a	pártok	szerve-
zetéről	és	 tevékenységéről,	amelyek	révén	azonosítani	 tudják	azokat	az	esemé-
nyeket,	 ügyleteket	 és	 módszereket,	 amelyek	 jelentős	 hatással	 lehetnek	 az	 éves	
beszámolóra,	a	vizsgálatra,	továbbá	a	megállapításokra	és	ezzel	összefüggésben	
a	jelentés	tartalmára.	
Ha	 az	 Állami	 Számvevőszék	 azt	 észleli,	 hogy	 a	 párt	 gazdálkodása	 köré-
ben	 jogellenesen	 járt	el,	 felhívja	a	 törvényes	állapot	helyreállítására.	Súlyosabb	






















toztatás	 „előestéjén”	 alkotmánymódosítással	 újra	 létrejött	 az	 Állami	 Számvevő-
szék	(ÁSZ),	és	1989.	október	28-án	el	is	fogadták	az	1989.	évi	XXXVIII.	törvényt	az	
Állami	 Számvevőszékről.	 Az	 azóta	 eltelt	 több	 mint	 két	 évtized	 alatt	 számos	
törvény	 szélesítette	 a	 Számvevőszék	 ellenőrzési	 jogosultságát,	 illetőleg	 tovább	
erősítette	függetlenségét.	
Az	 Állami	 Számvevőszék	 jogállását	 meghatározza,	 hogy	 a	 demokratikus	





A	 politikailag	 és	 szakmailag	 független	 szervezet,	 amely	 a	 közpénzek	 és	 a	
közvagyon	hasznosítását	vevőszék	ellenőrzi,	ellenőrzéseit	utólagosan	törvényes-
ségi,	célszerűségi	és	eredményességi	szempontok	szerint	végzi.	Függetlenségének	


















Az	 Állami	 Számvevőszék	 eszközei	 és	 jogosultságai	 alapján	 javaslatot	 tesz	 a	
jogi	 szabályozásra,	 felhív	 a	 törvényes	 állapot	 helyreállítására,	 kezdeményezi	 a	
szabálytalanul	 felvett	 pénzek	 visszafizettetését,	 a	 személyi	 felelősségre	 vonást.	
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Javasolhat	 továbbá	 Közbeszerzési	 Döntőbizottsági	 eljárást,	 büntetőfeljelentést	
tesz	bűncselekmény	alapos	gyanúja	esetén,	zároltathat	anyagi	eszközöket	pazarló	
felhasználás	 esetén,	 felfüggesztheti	 a	 költségvetési	 finanszírozást	 beruházások	
esetén,	kármegelőzés	céljából.[41]






1.	 A	 szervezeti	 függetlenség:	 az	 Állami	 Számvevőszék	 ellenőrzési	 tevékeny-
sége	 során	 minden	 más	 szervezettől	 független.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 elnö-
két	 az	 Országgyűlés	 az	 országgyűlési	 képviselők	 kétharmadának	 szavazatával	
tizenkét	évre	választja	meg.	Az	Állami	Számvevőszék	hivatali	szervezeti	rendben	
működik.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 elnöke	 széleskörű,	 önálló	 szervezetalakító	
jogosítvánnyal	rendelkezik.
2.	A	 jogi	 függetlenség:	 az	Állami	Számvevőszék	általános	hatáskörrel	 végzi	 a	
közpénzekkel	 valamint	 az	 állami	 és	 az	 önkormányzati	 vagyonnal	 való	 felelős	
gazdálkodás	 ellenőrzését.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 feladatait	 az	 Alaptörvény,	 az	
Állami	Számvevőszékről	szóló	törvény	és	más	törvények	állapítják	meg.	Az	Állami	
Számvevőszék	 tevékenységét	 ellenőrzési	 terv	 alapján	 végzi,	 amit	 az	 elnök	 hagy	
jóvá.	Az	ellenőrzési	tervről	és	annak	módosításáról	az	Állami	Számvevőszék	elnöke	
tájékoztatja	 az	 Országgyűlést.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 a	 működését,	 feladatait	
közvetlenül	meghatározó	törvényeket	véleményezi.	Az	Állami	Számvevőszék	ellen-
őrzés-szakmai	szabályait	a	legfőbb	ellenőrző	intézmények	nemzetközi	standardjai	



























4.	 A	 személyi	 függetlenség/Az	 abszolút	 összeférhetetlenség:	 Nem	 jelölhető	




Az	 Állami	 Számvevőszék	 folyamatos	 törekvése,	 hogy	 a	 pártok	 és	 a	 válasz-
tások	 rendszeres	 törvényességi	 ellenőrzésének	 tapasztalatai	 hasznosításával	
segítse	a	törvényhozókat,	ezért	a	párt-	és	kampányfinanszírozás	átláthatóvá	téte-
lét	célzó	törvénymódosítási	ajánlásait	és	javaslatait	már	csaknem	másfél	évtizede	
rendszeresen	 megfogalmazza	 a	 kormányzat	 felé.	 Általánosságban	 elmondható,	
hogy	 a	 pártok	 törvény	 által	 előírt	 éves	 pénzügyi	 beszámolója	 –	 az	 elmúlt	 két	
és	 fél	 évtized	 tapasztalatai	 alapján	 –	 nem	 biztosítja	 megfelelően	 a	 gazdálkodás	
átláthatóságát,	összehasonlíthatóságát	és	értékelhetőségét.	
Ennek	 elsődleges	 oka,	 hogy	 a	 többszöri	 módosítások	 ellenére	 a	 Párgazdál-
kodási	 törvény	 előírásai	 továbbra	 sincsenek	 összhangban	 a	 Számviteli	 törvény	











































(Forrás:1992. évi LXXXI. törvény)
Az	 Állami	 Számvevőszék	 javaslataiban	 többször	 megfogalmazta	 a	 pártok	
pénzügyi	 beszámolójához	 kapcsolódó	 törvényi	 változtatások	 szükségességét,	
amelyek	 megteremthetnék	 a	 lehetőségét	 egy	 átlátható	 gazdálkodási-ellenőrzési	
mechanizmus	 kialakításának.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 jogszabály-változtatási	






követelményének.	 A	 tiltott	 bevételszerzés	 kapcsán	 a	 költségvetési	 támogatásra	
nem	 jogosult	 pártok	 a	 jelenlegi	 szabályozás	 szerint	 mentesülnek	 a	 kétszeres	
költségvetési	alapba	befizetés	alól.	A	jelenleg	hatályos	szabályozás	csak	az	állami	
támogatás	azonos	összegű	csökkentéséről	rendelkezik.	
Az	Állami	Számvevőszék	 további	 rendszeres	 indítványai	a	pártok	kampány-
tevékenységeihez	 köthető.	 A	 bejelentett	 kampányszámla	 kötelezővé	 tétele	 a	
választási	 célú	 bevételek	 és	 kiadások	 elkülönített,	 teljes	 körű	 elszámolásához.	
Plakátok	 egyedi	 azonosíthatósága,	 politikai	 hirdetések	 szabályozása,	 gyűlések	
bejelentése	stb.	A	tiltott	kampánytevékenység	és	finanszírozás	meghatározása	és	










követelmények	 részletes	 törvényi	 szabályozása.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	
javaslataiban	 megfogalmazottak	 alátámasztására	 találhatunk	 nemzetközi	 „jó”	
példákat	is.[43]
















Az	 Állami	 Számvevőszék	 hosszú	 évek	 óta	 fenntartott	 álláspontja	 szerint	 a	
törvények	 módosítása	 közös	 társadalmi	 érdek	 a	 korrupció	 visszaszorítása	 és	 a	

















egységesen	 elkészíteni.	 A	 közzétett	 mérlegadatok	 ezért	 sok	 esetben	 csak	
nehézkesen	 összehasonlíthatók	 egymással.	 Ugyanakkor	 a	 vizsgálatok	 egyes	
helyeken	 a	 szakértelem	 hiányából,	 a	 könyvvezetés	 rendezetlenségéből,	 a	 helyi	











mazható	 jogi	 eszköz,	 a	 törvényességi	 felhívás,	 csak	 a	 tiltott	 tevékenység	 felha-
gyására	 irányulhatott.	 Az	 Állami	 Számvevőszék	 az	 ellenőrzési	 megállapításait	
nem	 nyomozó	 hatóságként,	 hanem	 az	 ellenőrzött	 szervezetek	 által	 rendelke-
zésére	 bocsátott,	 hiteles	 dokumentumok	 alapján	 tette	 és	 teszi	 napjainkban	 is.	






A	 pártok	 gazdálkodásának	 vizsgálatára	 hivatott	 Állami	 Számvevőszék	 elvileg	
alkalmas,	gyakorlatilag	azonban	hajlandóságának	hiánya	okán	a	lefolytatott	vizs-
gálataik	eredménye	valójában	csak	korlátozott	eredményeket	megismerését	teszik	
lehetővé.	A	 szabályozás	 szűkszavúsága	 lehetővé	 teszi	 az	Állami	Számvevőszék	





amely	közvetlenül	 a	parlamentnek,	nem	pedig	a	kormánynak	alárendelt,	 és	 az	
Állami	Számvevőszéknek	ezen	a	területen	nincs	alternatívája.	
Az	 Állami	 Számvevőszék	 feladat‑ és	 hatásköréről	 rendelkező	 törvény	
kétharmados	 támogatottságot	 igényel,	 ahogy	 az	 elnök	 megválasztásához	 is	









k hasonló	 többség	 szükséges.	 A	 számvevőszék	 vezetőit	 a	 magyar	 közjogban	
példátlanul	hosszú	időre,	12	évre	választják,	és	emiatt	más	főtisztviselőknél	több	
lehetőségük	van	 függetleníteni	magukat	a	politikai	széljárástól.	A	 legitimitás	és	
a	 függetlenség	 garanciája	 tehát	 adott,	 a	 létező	 struktúra	 azonban	 reformra	 és	
bővítésre	 szorul,	 mert	 a	 pártok	 számvevőszéki	 ellenőrzése	 jelenleg	 egy	 lassú,	
gyakorlatilag	csak	utólagos	könyvelési	kontrollnak	felel	meg.	
Az	 Állami	 Számvevőszék	 azonban	 nem	 hatóság,	 legfeljebb	 javaslatot	 tehet,	
amit	a	törvény(ek)	keretein	belül	mindig	meg	is	tett/tesz,	ennek	a	javaslattételi	
jogkörnek	a	további	szélesítése	az,	amely	továbbgondolásra	is	érdemes	lehet.	A	
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based	 on	 written	 rules,	 and	 (last	 but	 not	 least)	 decisions	 should	 be	




main	 characteristics	 of	 judicial	 decisions.	 The	 first	 question	 is:	 what	
does	 legal	 dogmatics	 say	 about	 judicial	 decision-making?	 Dogmatics	
maintains	that	there	are	two	types	of	legal	cases	that	affect	judicial	deci-





role	 in	 adjudication	 here.	 There	 is	 a	 lay	 opinion	 according	 to	 which	
judges	always	decide	based	on	rules.	Professionals	know	very	well	that	






the	 concept	of	 law.	 It	 is	 also	 important	 to	 emphasise	 that	 the	applied	
mental	process	clearly	remains	in	a	legal	philosophical	perspective,	not	
in	a	technical	one.	
[1]	This	paper	is	supported	by	the	scholarship-program	called	„Az Igazságügyi Minisztérium 
















































method	(summum ius summa iniuria).
[8]		See	Luke	18,	2-8.
[9]		Bankowski,	2018,	26.
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making	decisions,	but	one	thing	has	never	been	forgotten:	judges	should	let	the	
case	speak	for	itself.[10]













(called	subsummation),	 the	 judge	easily	creates	 the	 judgement.	Many	scholars	









of	 law	 are	 the	 three	 components	 which	 represent	 the	 foundations	 in	 this	 legal	
































Finally,	 there	 is	an	additional	procedure	which	can	work	 in	 the	continental	
and	common	law	legal	systems	as	well:	the	argumentative	method.	It	was	born	
when	sholars	came	to	the	conclusion	that,	because	of	the	nature	of	law,	it	cannot	












points.	 The	 first	 seems	 quite	 clear:	 the	 distinction	 was	 invented	 by	 the	 Roman	
jurists,	 namely,	 the	 glossators.[19]	 They	 bring	 the	 Roman	 law	 to	 life	 again;	 cases	
which	could	be	solved	by	applying	the	rules	written	 in	Corpus	Iuris	Civilis	were	
called	“casus normalis”;	all	other	cases	were	the	so-called	hard	cases	when	glossa-









































































the	distinction.	Sometimes	it	 is	problematic	because	critics	assert	 that	 the	easy	










For	easy	cases	ancient	Romans	had	a	 term,	 “casus normalis”,	which	meant	
that	a	case	could	be	solved	by	applying	a	written	rule.	Nowadays,	we	can	say	that	




dilemma	 in	 relation	 to	 the	 facts	of	 the	case	or	 the	 interpretation	of	 the	written	
rule;	2)	no	questionable	statements	were	made;	3)	or	if	such	were	made,	the	court	




























In	his	famous	book	entitled	The concept of law,	Herbert	Hart	started	and	estab-




































have	exceptions;	moreover,	principles	 represent	 the	solidary	anchor/bond	of	 the	
legal	system	as	 they	 try	 to	compensate	 the	accidental	 inequity	of	 rules.	Further-
more,	an	 important	 feature	of	principles	 is	not	validity,	but	 importance.	So,	 in	a	
special	 aspect,	 principles	 stand	 above	 rules	 in	 the	 legal	 system.	 Judges	 are	 not	







Mátyás	Bencze	speaks	of	 three	 types	of	cases:	 in	addition	 to	easy	and	hard	
cases,	he	differentiates	difficult	 cases.	Easy	cases	do	not	mean	a	 real	decision-
making	situation,	as	facts	and	the	written	rule	perfectly	 interact,	and	the	judge	
does	 not	 have	 to	 resort	 to	 legal	 dogmatics.	 Difficult	 cases	 are	 like	 mathemati-
cal	examples;	they	are	real	logical	brainteasers	requiring	a	mental	effort.	Bencze	
explains	hardness	as	having	several	opposite	solutions,	hence	the	decision-maker	
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difficulty	as	in	adjudication,	in	the	mental	process	the	judge	can	take	note	of	prem-
































and	 logical	 barriers.	 Therefore,	 this	 type	 of	 reasoning	 is	 not	 mechanical	 at	 all	


















circumstances,	 decision-making	 is	 very	 problematic	 as	 it	 involves	 a	 serious	 moral	
dilemma.	There	 is	another	case	 in	which	the	facts	are	very	similar	 to	 those	of	 the	







ing	case	 from	 the	practice	of	 the	Court	of	Appeals	of	Budapest	 is	 a	good	exam-
ple.	There	was	a	woman	who	lived	in	a	workers’	hostel.	She	did	not	know	that	she	











a	 few	 famous	and	 important	ones.	At	 the	beginning	of	 this	paper,	 the	 story	of	
the	Persistent	Widow	from	Luke’s	gospel	was	mentioned.	This	parable	offers	a	
symbolic	“judge	character”	and	an	interesting	decision-making	situation	as	well.	
In	 the	 Riggs vs. Palmer case	 referred	 to	 by	 Dworkin	 the	 decision-maker	 could	
not	decide	by	written	rules	as	there	weren’t	any,	so	he	solved	this	hard	case	by	
applying	 a	 principle	 of	 civil	 law.	 Additionally,	 Magnaud’s	 judgments	 also	 offer	
good	examples	of	hard	cases	when	a	judge	is	forced	to	decide	contra legem.	And,	
of	course,	we	shall	not	forget	about	the	paradigmatic	cases	demonstrated	above	
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case/hard	case	 typology	requires	a	complex	analysis	as	 the	 issue	relates	 to	 the	
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places	and	detainees	 in	 these	 institutions	 is	well-known	by	many	 states.	
According	 to	 the	 latest	 statistical	 data,	 in	 2017	 penalty	 institutions	 were	
129%	 overcrowded	 with	 17	 944	 detainees.	 With	 regards	 to	 the	 previous	
years,	this	number	was	the	highest	in	2014	by	143%	and	18	042	detainees.	
Chart 1.: Degree of Average Fullness
(Source: Review of Hungarian Prison Statistics, 2018, 7.)
Chart 2.: Formation of the Annual Average Number of Detainees
(Source: Review of Hungarian Prison Statistics, 2018, 4.)
















(74)	 Norway	 (74),	 Sweden	 (57),	 Croatia	 (78).	 Currently	 Germany	 (77)	 and	 the	
Netherlands	 (59)	 also	 belong	 to	 this	 category,	 however,	 these	 countries	 only	
belonged	to	the	second	group	according	to	the	2013	data.











We	 can	 establish	 that	 with	 regards	 to	 the	 rate	 of	 detainees	 an	 increasing	
tendency	has	emerged	in	most	European	states	 in	the	past	decades,	which	can	
also	 be	 observed	 in	 the	 Hungarian	 data.	 In	 1995	 in	 Hungary	 the	 relevant	 data	
was	120,	while	in	2011-2012	it	was	already	173,	and	there	was	no	decrease	in	the	
years	between	them,	either.	According	to	practitioners,	the	change	in	the	rate	of	
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As	far	as	Nils	Christie	is	concerned,	social	traditions,	public	opinion,	the	activity	
of	law	enforcement	and	political	views	also	affect	the	formation	of	detainee	rate.[5]
Therefore,	 external	 elements	 affecting	 this	 data	 contain	 significant	 political	
turns,	as	well	as	for	instance	changes	of	economic	conditions.	The	influence	of	
political	culture	can	be	 justified	by	the	mentioning	a	child	murder’s	evaluation	














































According	 to	 the	 Scandinavian	 viewpoint,	 in	 those	 states	 where	 there	 is	 no	


























The	 radical	 increase	of	detainee	 rate	 is	not	only	 the	characteristic	of	European	













considered	 criminals	 as	 „cancer	 cells”	 and	 prioritized	 rehabilitation	 and	 social	
reintegration,	then	the	tendency	continued	with	President	Reagen’s	fight	against	
drugs.[18]	As	for	numbers,	 it	meant	that	between	1973	and	1993,	the	number	of	
detainees	 increased	 with	 332%.	 By	 the	 1990s,	 American	 criminologists	 started	
to	 realize	 that	 instead	 of	 treatment	 ideology,	 the	 highlight	 should	 be	 based	 on	
deterrence,	 and	 it	 was	 realized	 in	 frames	 of	 the	 neoclassic	 trend.	 The	 more	













institutions’	 places	 were	 filled	 all	 the	 time.	 According	 to	 a	 study	 in	 2009,	 the	
population	 of	 prisons	 in	 the	 United	 States	 exceeds	 2.3	 million.	 This	 extremely	
high	data	also	projected	 financial	problems	and	made	 it	 clear	 for	professionals	







back	 to	 the	 institutions	 due	 to	 its	 violation,	 also,	 due	 to	 legislations	 hindering	
conditional	release,	the	period	spent	in	penal	institutions	became	longer	by	40%.	
Farrington	 highlighted	 that	 for	 committing	 the	 same	 type	 of	 crime	 an	 Ameri-
can	perpetrator	is	sentenced	to	a	two	times	longer	period	of	time	than	a	British	






















aim	 here,	 still,	 in	 the	 background	 of	 forming	 expenses,	 the	 decrease	 of	 prison	
population	was	truly	hidden.	So	this	problem	was	finally	realized,	however,	the	
change	in	criminal	policy	just	did	not	happen.[25]















For	 the	 formation	of	 institutions’	over	crowdedness,	 the	numerical	 situation	of	
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Furthermore,	we	can	establish	that	data	of	over	crowdedness	rather	depends	








the	 age	 of	 criminal	 responsibility	 has	 been	 decreased	 with	 regards	 to	 certain	
serious	crimes,	the	compulsory	application	of	actual	life	imprisonment	has	been	
ordered	 and	 the	 legal	 institutions	 of	 three	 strokes	 and	 middle	 path	 have	 been	
reintroduced.	 With	 regards	 to	 the	 system	 of	 sanctions,	 the	 act	 kept	 the	 dual	
system,	 at	 the	 same	 time,	 new	 sanctions	 have	 been	 introduced:	 confinement,	
prohibition	from	attending	sport	events,	reparation	work	and	the	legal	sanction	of	
final	blocking	of	access	to	electronic	data.	Along	with	the	set	direction	of	criminal	









formed	 compared	 to	 the	 more	 strict	 directions	 of	 criminal	 policy	 with	 regards	
to	 release	 on	 parole	 from	 fixed-term	 imprisonment,	 as	 now	 its	 earliest	 date	 is	
adjusted	to	the	perpetrator’s	previous	records.	As	a	main	rule,	if	the	detainee	has	
served	at	least	two-third	of	his	penalty,	he	can	be	released	on	parole,	with	regards	
to	 recidivists	 this	period	 is	 increased	 to	 three-fourth	of	 the	penalty.	Even	more	
favourable	rules	appear	 in	 the	 legal	 institution	of	half	discount;	 if	 the	sentence	














y Having	 regard	 to	 that	 according	 to	 the	 statistical	 data
[31]	 a	 vast	 majority	 of	



















special	 cases	 with	 regards	 to	 special	 offenders	 and	 repeat	 offenders.	 However,	












































during	 the	 period	 of	 execution	 or	 can	 only	 commit	 them	 along	 more	 difficult	





Therefore,	 over	 crowdedness	 can	 be	 regarded	 as	 the	 greatest	 problem	 of	 the	
penitentiary	system,	as	it	negatively	affects	all	tasks	and	circumstances	prevailing	
in	frames	of	the	system.	Its	negative	effects	affect	all	participants	of	the	penitentiary	
legal	 relation.	Due	 to	 the	circumstances	prisoners’	„feeling	of	comfort”	 is	hurt,	




circumstance	 has	 its	 effect	 on	 extremely	 important	 areas	 as	 the	 quality	 of	
[38]		See	further:	Review	of	Hungarian	Prison	Statistics,	2018.
[39]		Kertész,	2001,	53.























tasks	 is	done	by	an	extreme	 labour	 input	and	high	workload.	According	 to	 the	
available	 data,	 a	 reintegration	 officer	 has	 to	 carry	 out	 his	 tasks	 connected	 to	
almost	 forty	 detainees.	 The	 report	 aimed	 to	 determine	 a	 system	 level	 problem	
having	 regard	 to	 that	 certain	members	of	 the	personnel	believe	 that	 they	have	
to	 carry	 out	 administrative	 tasks	 rather	 than	 actually	 dealing	 with	 detainees.	
More	 additional	 positions	 exist	 in	 the	 system	 –	 such	 as	 disciplinary	 officer,	
investigating	 officer	 –	 which	 mean	 a	 further	 burden.	 This	 massive	 workload,	
as	well	as	personal	psychical	problems	emerging	as	the	result	of	it	and	the	lack	
of	 personnel	 psychologist	 have	 their	 effects	 on	 all	 parts	 of	 the	 institute’s	 life.	
Violence	among	detainees	is	a	circumstance	existing	in	several	institutions.	Based	





the	 stealing	 of	 packages	 to	 humiliating,	 violent	 behaviour.	 In	 order	 to	 prevent	

























Therefore,	 we	 can	 establish	 that	 there	 were	 worse	 conditions	 in	 institutions	
before	with	regards	to	over	crowdedness	–	just	think	of	the	renovations	happening	
in	 the	past	 few	years,	 in	 frames	of	which	the	separation	of	 the	 toilet	with	a	wall	





together	 with	 the	 fact	 of	 over	 crowdedness.	 At	 the	 time	 of	 the	 visit,	 73%	 of	











based	 on	 relevant	 reports	 misdemeanour	 assaults	 coming	 from	 beating,	 theft,	













Based	 on	 the	 above	 mentioned	 circumstances	 going	 hand	 in	 hand	 with	 the	
overcrowded	 institutions	 and	 the	 everyday	 circumstance	 of	 detainees,	 the	

















However,	 the	Helsinki	Committee	had	 the	viewpoint	 that	establishing	more	












examination	 of	 Hungarian	 cases	 until	 31	 August	 2017.	 	 In	 the	 case	 of	 Domján	
contra	 Hungary	 the	 Court	 investigated	 the	 effectiveness	 of	 such	 legal	 remedy	
mechanisms.	It	established	that	preventive	and	compensation	legal	remedies	can	
also	be	regarded	as	appropriate	 in	order	to	remedy	the	violation	of	agreements	









in	progress	 in	Hungary,	 so	his	 claim	was	 regarded	as	premature	by	 the	Court,	
therefore	it	did	not	accept	it	and	refused	it	due	to	obvious	a	lack	of	justification.[46]
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Emberi	 embriók	 megsemmisítése	 kontra	
közegészségügy	 területeit	 érintő	 kutatás	 és	




Az	 Európai	 Unió	 Bírósága	 (a	 továbbiakban:	 Bíróság)	 a	 C-418/18	 P.	










mok	 polgárai	 a	 Bizottságot	 „felkérik”,	 hogy	 terjesszen	 elő	 az	 Európai	
Unió	kompetenciájába	tartozó,	a	kezdeményezésben	megjelenő	jogsza-
bály-javaslatot.[5]
A	 kezdeményezés	 jogi	 kereteit	 egyrészt	 a	 2012/C	 326/01	 az	 Euró-
pai	 Unióról	 szóló	 szerződés	 és	 az	 Európai	 Unió	 működéséről	 szóló	
[1]			Kazinczy	Ferenc:	A	nagy	titok	(1808).


















szerződés	 11.	 cikkének	 (4)	 bekezdése,[6]	 másrészt	 a	 polgári	 kezdeményezésről	
szóló	Európai	Parlament	és	a	Tanács	211/2011/EU	rendelete	rögzíti.	A	protokoll	
értelmében	először	a	Bizottságnak	–	a	rendeletben	rögzített	feltételek	fennállása	


























































cikkben	 elemzett	 kezdeményezés	 fentiekre	 hivatkozással	 indítványozta,	 hogy	 az	
Európai	Unió	fejezze	be	minden,	emberi	embriók	feltételezhető	elpusztításával	járó	




Európai	 Közösségek	 általános	 költségvetésére	 alkalmazandó	 2002.	 június	 25i	
1605/2002/EK	 (költségvetési)	 rendelet	 ne	 finanszírozzon	 olyan	 tevékenységet,	
amelyben	 ténylegesen	 vagy	 feltételezhetően	 emberi	 embriókat	 pusztítanak	 el.	 A	
„Horizont	2020”	kutatási	 és	 innovációs	keretprogram	(2014–2020)	 létrehozásáról	
szóló	 európai	 parlamenti	 és	 tanácsi	 rendelet	 zárja	 ki	 az	 összes	 támogatásból	 az	









































































embrionális	 őssejtekkel	 kapcsolatos	 kutatás	 eredményeit,	 például	 a	 különböző	
típusú	 sejtek	 létrehozásának	 módszereit	 felhasználjuk	 az	 indukált	 pluripotens	
őssejtek	kutatásában.	Ezért	fejlődhetett	az	indukált	pluripotens	őssejtek	kutatása	
ilyen	gyorsan.	Emellett	az	embrionális	őssejteket	kontrollanyagként	(ellenőrzési	
célból)	 is	 felhasználják	a	kutatók,	amikor	az	 indukált	pluripotens[25]	őssejtekkel	
kísérleteznek,	és	értékelik	azok	minőségét.”


































hogy	 tiszteletben	kell	 tartani	a	nemzeti	 jogszabályokat;	minden	projektet	 szak-
mai	 értékelés	 keretében	 ellenőrizni	 kell	 és	 szigorú	 etikai	 felülvizsgálatnak	 kell	
alávetni;	 az	 Európai	 Unió	 finanszírozása	 nem	 használható	 fel	 új	 őssejtvonalak	















kony	 rendszereinek	 kifejlesztését,	 amelyek	 segítségével	 hatékonyan	 nyújthatók	
egészségügyi	szolgáltatások.[27]







Kiemelte,	 hogy	 az	 Európai	 Unió	 támogatásában	 részesülő	 kedvezményezet-
teknek	és	a	személyzetének	tiszteletben	kell	tartania	az	emberi	jogokat,	melyeket	
különféle	 ellenőrző	 tevékenységek,	 valamint	 a	 fékek	 és	 ellensúlyok	 biztosítják	
akként,	hogy	független	értékelések	segítségével	nyomon	követik	az	eredményes-
séget.	A	2012-ben	született	értékelés	szerint	az	uniós	támogatás	jelentős	mérték-
ben	 hozzájárult	 az	 egészségügyi	 szolgáltatások	 minőségének	 javulásához.[30]
A	monitoringok	és	az	értékelések,	a	pénzügyi	ellenőrzések	és	a	vizsgálatok	pedig	










így	 2014.	 július	 25-én	 az	 Európai	 Unió	 Törvényszékétől	 elsődlegesen	 annak	
megsemmisítését,	 másodlagosan	 pedig	 az	 európai	 polgári	 kezdeményezésről	







































és	 minőségi	 szolgáltatásokhoz	 való	 hozzáférés	 jelentős	 mértékben	 hozzájárul	
a	 terhességmegszakítások	 számának	 csökkentéséhez,	 valamint	 hogy	 a	 fejlődő	
országokban	 alkalmazott	 terhességmegszakítások	 finanszírozásának	 megtiltása	




értékelési	hibát,	 amikor	 figyelembe	vette	az	emberi	 embriók	élethez	való	 jogát	












tének	 hatályon	 kívül	 helyezését	 és	 a	 Bizottsági	 közlemény	 megsemmisítését	
kérték.[35]	Álláspontjuk	szerint	a	Törvényszék	tévesen	alkalmazta	a	jogszabályo-
kat	 (EUSZ	 11.	 cikk	 (4)	 bekezdése,	 EUMSZ	 24.	 cikke	 és	 a	 211/2011	 rendelettel	
együttesen	értelmezett	EUSZ	117.	cikke),	mivel	a	Bizottságot	megillető	mérlegelési	
jognak	 összhangban	 kell	 állnia	 az	 európai	 polgári	 kezdeményezés	 céljaival.	
A	 Törvényszék	 ítéletében	 nem	 vette	 figyelembe	 a	 rendelet	 mögött	 meghúzódó	
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felülvizsgálati	mércét	alkalmazott,	mégpedig	a	nyilvánvaló	hiba	tesztjét.	Előadta,	
hogy	a	Bizottság	–	többek	között	–	nem	alkalmazta	megfelelően	az	Oliver	Brüstle	






es	 cselekvési	 programjából	 és	 az	 ENSZ	 millenniumi	 fejlesztési	 céljaiból	 fakadó	
kötelezettség,	 így	 a	 fejlődő	 országokban	 működő,	 terhességmegszakítást	 segítő	
vagy	végző	szervezetek	finanszírozása	kedvezőtlenül	hat	az	anyák	egészségére,	
szemben	az	e	nemzetek	súlyos	munkaerő-	és	forráshiánnyal	küzdő	egészségügyi	





2019.	 március	 25-e	 volt,	 amely	 elhalasztásra	 került,	 a	 főtanácsnoki	 indítványt	
2019.	július	29-én	hirdették	ki.
A	 főtanácsnoki	 indítvány	 két	 jelentős	 elvi	 kérdést	 vetett	 fel.	 Először,	 hogy	
köteles-e	a	Bizottság	konkrét	 jogalkotási	 javaslatot	 előterjeszteni	valamely	 sike-
res	európai	polgári	kezdeményezést	követően?	Másodszor,	milyen	terjedelemben	











ben	 foglalt	 indítványok	 értékelése”	 címet	 viselő	 3.	 pontja	 a	 politikai	 értékelést	
tartalmazza.	A	bírósági	felülvizsgálat	körében	hivatkozott	a	Rica	Food	ítéletben[37]	
a	 felülvizsgálat	megfelelő	 terjedelmére	utaltakra.	Megállapítja,	hogy	a	Bizottság	
kezdeményezési	 hatáskörének	 politikai	 vonatkozása	 korlátozott	 mértékű	 felül-
vizsgálatot	 tesz	szükségessé.	A	nyilvánvaló	értékelési	hibák	körében	kimondta,	
hogy	 a	 Bizottság	 a	 hatásvizsgálaton	 és	 a	 különböző	 értékelések,	 ellenőrzések	
[36]	Az	Európai	Unió	Törvényszéke,	52/18.	sz.	sajtóközlemény.
[37]		C-40/03.	P.	Rica-Foods	ügyben	2005.	július	14-én	hozott	ítélet.














a	 főtanácsnoki	 indítványban	 foglaltakat	 rögzítette.	 Kiemelte,	 hogy	 a	 98/44/EK	
európai	parlamenti	és	tanácsi	irányelvnek,	amelynek	értelmezése	az	említett	ítélet	
tárgyát	képezi,	nem	célja,	hogy	az	emberi	embriók	tudományos	kutatás	keretében	
történő	 felhasználását	 szabályozza,	 mivel	 ezen	 irányelv	 célja	 a	 biotechnológiai	
találmányok	szabadalmazhatóságára	korlátozódik,	míg	a	Brüstle	ítélet	pedig	nem	
tartalmaz	olyan	értékelést,	amely	szerint	az	emberi	embriók	felhasználásával	járó	
tudományos	 kutatásokat	 az	 Unió	 semmilyen	 esetben	 sem	 finanszírozhatja.	









hogy	„a	 technológia	 fejlődésének	 lehet-e	és	 szükséges-e	korlátokat	 szabni	etikai,	







ségi-arányossági	 teszt	 alapján	 határozza	 meg,	 így	 alapvető	 jog	 más	 alapvető	 jog	
[38]		Dósa,	2012,	28.
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érvényesülése	 vagy	 védelme	 érdekében,	 a	 feltétlenül	 szükséges	 mértékben,	 az	
elérni	 kívánt	 céllal	 arányosan,	 az	 alapvető	 jog	 lényeges	 tartalmának	 tiszteletben	
tartásával	korlátozható.[39]	Vajon	ez	alapján	hogyan	ütköznek	a	jogi	szempontok	és	
az	erkölcsi	nézetek?	Valamint,	hogy	hol	kezdődik	az	emberi	élet?














pontja,	 hogy	 az	 embrió	 nem	 tekinthető	 személynek,	 márpedig	 morális	 státust	
kizárólag	 a	 személyeknek	 tulajdoníthatunk.[45]	 Peter	 Singer	 érdekelméletének	
kiindulási	pontja	az,	hogy	amíg	az	embrió	fejlettségben	nem	éri	el	azt	a	stádiu-
mot,	amikor	fájdalmat	képes	átélni,	addig	nem	tekinthető	morális	státussal	bíró	


























legitimációs	 alapját	 adják.[50]	 Megkülönbözteti	 az	 isteni	 észt,	 az	 emberi	 észt	 és	
a	 jogot	megtestesítő	 törvényeket.	Hugo	Grotius	 szekuláris	alapokra	helyezte	az	
emberi	jogok	igazolását,	de	rögzíti	azt	is,	hogy	az	emberi	természet	végső	soron	





















akár	 jogi	 szabályozás	 formájában	 megjelenő	 megoldás	 kidolgozása.[58]	 A	 társa-
dalmi	 megítélés	 a	 technológia	 fejlődésével	 (a	 gyógyítás	 új	 lehetőségei)[59]	 és	 az	
ismeretek	 hiányában	 (objektív	 tájékoztatás	 elmaradása,	 befolyásolhatóság)	
bizonytalanabb,	 az	 attitűdök	 ambivalensek,	 köztes	 jellegű	 képet	 mutatnak.	 A	
jog[60]	a	pillanatnyi	társadalmi	igény	alapján	kívánja	szabályozni	a	magzat	(embrió)	
jogát.[61]	Az	Európai	Unióról	szóló	szerződés	11.	cikkének	(4)	bekezdése,	valamint	





































fogalmi	 meghatározásának	 vitáihoz	 kapcsolódó	 „Anya,	 apa,	 gyerekek”	 polgári	
kezdeményezés	a	házasságért	és	családért.
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gondolkodás	 kiemelkedő	 alakjaival	 számos	 monográfiájában	 és	 tanul-
mányában	foglalkozott,	s	ezek	között	jónéhány	életrajzi	jellegű	mű	talál-
ható.	Ottlikról	szóló	könyve	azonban	több	szempontból	válthat	ki	érdek-
lődést	 az	 elméleti	 jogtudomány	 művelőiből.	 Az	 egyik	 ilyen	 motívum	
már	a	mű	címéből	is	kiolvasható.	A	jogbölcselet	Ottlik	László	esetében	
„csupán”	kitekintés,	hiszen	érett	munkássága	a	politikatudományhoz	és	
államelmélethez	 kötődött.	 Ez	 pedig	 a	 Monarchia	 korabeli	 előzménye-
ket	 figyelembe	 véve	 lényegében	 konzervatív	 közjogi	 hagyományokon	
nyugvó	 tudományterületnek	 számított,	 s	 már	 az	 I.	 világháború	 előtti	
időszakban	számos,	Ottlik	László	munkásságra	is	hatást	gyakorló	tudós	
eredményeit	foglalta	magában.	Ide	tartozott	többek	között	Kautz	Gyula,	





egyes	 szeleteiben	 kereshető.	 Ottlik	 László	 fiatalkori	 indulását	 szem-
lélve	a	 jogi	és	bölcsészeti	 tanulmányok	mellett	elég	széles	érdeklődési	
kör	 jellemezte.	 Amennyiben	 a	 családi	 indíttatást	 most	 még	 figyelmen	
kívül	hagyjuk,	elegendő	csupán	az	 irodalommal,	 illetve	a	művészettel	
való	 kapcsolatát	 megemlíteni.	 Előbbi	 esetében	 két	 igen	 elismert	 költő	
reflexiója	 segít	a	 tájékozódásban:	Tóth	Árpád	és	Babits	Mihály.	Mind-
két	 „költőfejedelem”	 ismerte	 Ottlik	 szárnypróbálgatásait,	 ami	 egyet	
jelent	azzal,	hogy	a	még	formálódóban	lévő	fiatal	tudós	saját	kortársai	









A	 két	 kisebb	 próbálkozás	 után	 bekövetkező	 szellemi	 érési	 folyamatban	
a	 jogbölcselet,	a	 társadalomtan	(szociológia),	a	marxizmus	ideológiájának	bírá-
lata,	majd	a	politikatudomány	és	államelmélet	következtek.	Az	olvasóban	joggal	
merül	 fel	 a	 kérdés,	 hogy	 lehetséges-e	 ennyi	 tudományterület	 művelésében	
kellő	alapossággal	eljárni.	Az	is	kérdésként	merül	fel,	hogy	miért	hagyta	„félbe”	
ígéretesnek	 induló	 jogbölcseleti	 nézeteit,	 s	 váltott	 az	 I.	 világháborút	 megelőző	
időszak	 konzervatív,	 azt	 csak	 némiképp	 meghaladó	 politikatudomány	 művelé-
sére.	Ugyanakkor	már	a	monográfia	ismertetése	előtt	fontosnak	tartom	kiemelni,	
hogy	 a	 kortársak	 számára	 Ottlik	 nézetei	 a	 tudományban	 sem	 voltak	 ismeretle-
nek,	hiszen	a	korszak	két	társadalomtudósa:	Horváth	Barna	és	Bibó	István	is,	bár	
eltérő	súllyal,	de	reflektált	nézeteire.	Végül	az	utolsó	motívum	maga	a	személyes	













bölcsészkaron.	 Ez	 azért	 különösen	 fontos,	 mert	 az	 Atheneum hasábjain	 tanul-






iránya	 és	 az	 ottani	 kutatási	 irányvonalak	 átültetése,	 alkalmazása.	 Ottlik	 László	
alapvetően	a	magyar	„németes	vonal”	képviselője,	szemben	Horváth	Barna	angol	
orientációjával,	 vagy	 éppen	 a	 századforduló	 jogfilozófusainak	 francia	 és	 angol	
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külföldi	útjaikról	az	 idegen	dolgokért	való	kritikátlan	 rajongást	hozzák	maguk-
kal.	Engem	ellenkezőleg	többnyire	és	túlnyomóan	a	saját	dolgaink,	légkörünk	és	









elszakadni.	 Az	 egyik	 a	 nyugatosodás,	 amely	 az	 irodalomban	 is	 helyet	 kapott	 -	
gondoljunk	 csak	 a	 Nyugatra,	 vagy	 a	 szociológia	 századfordulóról	 hozott	 angol	























neokantiánus	normatív	 jogtudománnyal	 szemben	kritikai	álláspontot	 foglalt	 el.	
A	mű	a	mi a jog?	kérdésre	a	neokantiánus	szellemiség	jegyében	válaszolt.	A	jogot	a	
szerző	érvényes követelést kifejező normaként	határozta	meg,	tehát	egyértelműen	
[1]		Szabadfalvi,	2019,	14.	
[2]		Szabadfalvi,	2019,	18-19.	



































a	 társadalom	 fogalmának	 meghatározása	 szempontjából	 meghatározó	 Georg	
Simmel	 nevét	 is	 érdemes	 megemlíteni.	 Ottlik	 szerint:	 „A	 társadalom	 fogalma…
oly	 egyének	 közötti	 kölcsönhatást	 jelent,	 amely	 valamely	 öntudatos	 normatív	
hatalomnak	 való	 kölcsönös	 alávetésen	 alapul”[5]	 A	 kelseni	 normativitás	 –	 hipo-
tetikus	 norma	 –	 érvényesség	 bűvköréből	 kilépve,	 a	 normativitást	 a	 társadalom	
fogalmához	kapcsoló	magyar	szerző	a	normatív	hatalom	fogalmát	a	társadalom	
tagjainak	akarategységeként	határozza	meg.	További	distinkció	nála	a	kényszer-
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vennünk.	Jogbölcseleti	fejtegetése	végén	a	jog	fogalmának	definícióját	is	megadja.	
„A	jogszabály	sajátos	érvényessége	azon	alapul,	hogy	a	társadalmi	normák	olyan	
rendjéhez	 tartozik,	 amelynek	 hatályosságáért	 az	 állam	 hatalma	 kétségtelen	














ságát	 tekintette	 példaképnek,	 várható,	 hogy	 ezt	 a	 tudomány	 mintegy	 köztes	
tudományterületnek	tartja.	A	közjogi	hagyományokra	épülő	magyar	konzervatív	
politikatudomány	 nem	 tekintette	 a	 szociológiát	 meghatározó	 tudományágnak,	
az	ún.	előtudományok	és	a	politikatudományok	közé	helyezte.[8]	Ezzel	szemben	
a	1880-as	éveiben	útjára	induló	magyar	jogfilozófusok	a	szociológiát	tekintették	




február	 7-i	 keltezéssel	 benyújtott	 kérelem,	 amely	 a	 megtartani	 szándékozott	
előadás	 tematikáját	 a	 Társadalomtan, mint a politika tudományának bevezető 





zelítését.	 Később,	 a	 társadalomtani	 kutatási	 során	 inkább	 a	 pozitivizmust	 és	 a	
comte-i	elméletet	bírálta.	Egyértelmű	Concha	hatás,	hogy	a	társadalom	nem	vizs-
gálható	természettudományi	gondolkodás	mintájára,	sőt	a	társadalom	nem	anyagi	




















dalom	 definíciója	 Simmel	 meghatározása	 mentén	 haladt.	 Ezen	 a	 ponton	 Ottlik	
már	igyekezett	a	német	orientációtól	eltávolodni.		Concha	szellemi	elődje	Hegel	




alapul.	A	 társadalom	materiális	erejének	 forrása	a	 tekintély,	a	 társadalom	 tehát	





úgy,	 mint	 Concha	 Győzőnél,	 a	 politikatudomány	 elsőrendűen	 fontos	 diszciplí-
nává	vált.	Tudományos	munkásságának	ezt	követő,	jelentősebb	része	politikatu-
dományon	és	az	államelméleten	belül	mozgott.	Az	állam	a	szerzőnél	weberi	érte-
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monarchiát,	amelyben	a	fejedelem	a	népuralom	és	a	szabadság	nevében	kormá-















iben	 jelent	 meg.	 A	 szerző	 összefoglaló	 jellegű,	 oktatási	 célzatú	 és	 szélesebb	
olvasóközönség	 számára	 írott	 könyvei	 rendszerezetten	 tartalmazzák	 korábbi	
munkásságának	tudományos	eredményeit.	Először	A mai világ képe	négykötetes	
sorozat	darabjaként	megjelent	A politikai rendszerekben	mutatja	be	részletesen	
a	jelenkori	politikai	rendszereket,	mint	pl.	a	polgári	demokráciák	ideáltípusának	







kozott	 a	 politikatudomány	 fogalmai	 kimunkálásával,	 a	 tudományos	 módszer	
kifejtésével	és	a	tematika	(politikai	jelenségek)	elméleti	megalapozásával.	Ugyan	








(nevelés),	 tanulás	 eredménye	 és	 a	 társadalom	 hatalmának,	 tekintélyének	 elfo-
[14]		Szabadfalvi,	2019,	98.
[15]		Szabadfalvi,	2019,	99.






gadása,	 amit	 előszeretettel	 neveznek	 fegyelemnek.	 Nézete	 szerint	 különbséget	








szempontok	 rangsorolásához.	 Ezt	 a	 szerző	 politikai	 analitikának	 nevezte,	 azaz	
a	politikai	rendszerek	sajátosságainak	statikus	leírására	vállalkozott,	ám	ezt	nem	








válaszok	 alapján.	 Ottlik	 viszont	 ún.	 politikai	 kormányformáról	 beszél,	 ami	 azt	
jelentette,	hogy	a	szerző	arra	volt	kíváncsi,	hogy	 ténylegesen	kik	gyakorolják	a	
kormányzóhatalmat,	amit	megkülönböztetett	a	közjogi	értelemben	vett	kormány-
forma	 kategóriájától.	 Ezt	 követően	 az	 államforma	 nála	 a	 kormányzó	 hatalom	
gyakorlásának	„jogcíméről”,	illetve	annak	igazolásáról	szólt,	így	a	kormányformá-
hoz	képest	csupán	másodlagos,	elméleti	konstrukciónak	tekinthető.	
Az	 Ottlikról	 szóló	 monográfia	 szemléletesen,	 táblázatokban	 mutatja	 be	 és	
elemzi	a	két	fogalom	közötti	kapcsolat	alapján	előálló	politikai	rendszerek	főbb	
típusait,	 azok	 társadalomtudományi	 megalapozásának	 kísérletét.	 Ugyancsak	
érdekes	a	politikai	vita	fogalmának	beiktatása.	Hogyan	kerül	az	analitikus	vizsgá-
lat	körébe	egy	látszólag	mellékesnek	tűnő	fogalom?	Ottlik	szerint	ez	a	társadalom-
















kimunkálása	 néhol	 pontatlan	vagy	elnagyolt	 volt.	Egyetértve	 a	mű	szerzőjével,	
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1.	A	 Jog–Állam–Politika	című	 referált	 folyóirat	magyar,	 angol	és	német	nyelven	
beküldött	kéziratokat	–	tanulmányokat	és	könyv-recenziókat	–	fogad	el.
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